


















期間：2019年 7月 25日～2020年 1月 31日
［所員］内田青蔵　　安室　知
［客員研究員］田上　繁
三宅島郷土資料の公開と保存のための調査、研究（継続）
田上　繁
写真 2　「七島文庫」の整理作業
写真 3　三宅島郷土資料館の収蔵民具
写真 4　三宅島錆ヶ浜港の様子
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受託研究　三宅村郷土資料公開・保存事業
の「三宅島郷土資料館収蔵庫・展示室」
に収蔵されている資料全体を「三宅島郷
土資料館収蔵庫・展示室資料」と命名し、
「七島文庫」やその後に搬入された資料
も含めた全体の目録化を図ることとした。
その後、継続作業となっている「七島文
庫」の写真撮影・目録入力を進めた。
　今回の作業で、「七島文庫」の収集・
寄贈者である浅沼悦太郎氏について調べ
る過程で、かつて柳田國男が主導して刊
行されていた雑誌「民間伝承」に同氏の
ことが書かれた記事が掲載されているこ
とがわかった。浅沼氏と「民間伝承の
会」との関係には浅からぬものがあった
と思われ、今後の課題としたい。
　三宅村教育委員会の加藤一則教育長を
はじめ、教育委員会や観光協会の方々に
は、我々の滞在中の細々の点に至るまで
面倒を見ていただいた。特に加藤教育長
とは、資料整理の島民にとっての重要性
について、有意義な意見交換を行うこと
ができた。お世話になった方々に記して
感謝の意を表したい。
■ 2019 年度の活動
○三宅島郷土資料館の資料整理作業　2019年 8月 28日～31日　三宅島郷土資料館　田上繁・越智信也、石川雄
也・小野寺佑紀・佐藤夏美（院生）
